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En nuestro país cada año se constituyen miles de empresas de las cuales muchas de ellas 
cierran antes de llegar al primer año de haberse constituido, esto se debe al abandono de 
los socios que las formaron, esto porque al inicio de todo emprendimiento es más 
complicado consolidar una empresa dentro del mercado, en ese sentido las personas que 
formar parte de estas sociedades, al encontrar oportunidades laborales estables deciden  
abonador el proyecto que empezaron, asimismo se pudo determinar que otras de las 
razones por las cuales estas empresas no logran desarrollarse es porque al momento de 
la creación de estas sociedades se generan mucho errores legales, a esto se le suma el 
uso abusivo del derecho respecto a la distribución de las utilidades. 
Por ello en el presente trabajo de investigación se desarrolló un instrumento jurídico que 
se ha venido aplicando en diferentes países como por ejemplo Chile, Colombia, Argentina, 
Estados Unidos entre otros, este mecanismo es conocido como el vesting de acciones, con 
este instrumento jurídico lo que se pretende establecer es un tiempo de permanencia 
obligatoria para los socios dentro de la empresa que constituyeron con la finalidad que 
cumplan ciertos objetivos, metas, horas de trabajo y que tengan un participación activa en 
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En el presente trabajo  se pretende explicar e introducir en los actos de formación de las 
sociedades anónimas cerradas el Vesting de Acciones, como una herramienta que 
garantice el desarrollo empresarial y asegure la permanencía de los socios dentro de las 
mismas, siendo la visión agregarla dentro de las iniciativas de las constituciones de 
sociedades anónimas cerradas, pero no dentro del estatuto o del pacto social, sino más 
bien a través del contrato llamado atípicos e innominado (vesting) y que de éste nacen 
derechos y obligaciones como ésta establecido en el derecho sustantivo peruano. 
 
De manera que lo que se pretende es impulsar el sector privado, además que también 
representaría un precedente para que las nuevas generaciones se involucren en el 
desarrollo de empresas con reglas diferentes y sobre todo innovadoras en el campo de la 
inversión privada, lo que además conjugaría con el actual mundo    empresarial, como por 
ejemplo las startups y la economía colaborativa que son modelos de negocios de la era de 















PLANTEAMIENTO DE LA TESINA 
 
1.1 ANTECEDENTES  
 
En el presente año se han realizado informes acerca del número de empresas 
en el Perú, el ente rector en ese aspecto INEI (2019), señala que: En el Perú cada año 
se constituyen miles de empresas, es así que en el primer trimestre 2019, se formaron 
76,764 empresas, de las cuales 31,065 se dieron de baja por cierre o cese definitivo de 
sus actividades, esto debido al abandono de los socios fundadores o por la pérdida de 
interés en desarrollar el objeto social de las empresas.  
Las empresas que se dieron de alta son 13,707 constituidas como sociedades 
anónimas de este total 7,431 se crearon en lima, es decir más del 54% corresponden a 
la capital.  
Las empresas que se dieron de baja son 5,675 constituidas como sociedades 
anónimas, de este total el mayor número de ellas se presentó en la ciudad de lima, 
superando el 65% de las mismas.   
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas las cifras de empresas que se 





abandono de los socios fundadores, por falta de interés de poner en marcha los planes 
de la empresa ya que al principio es más costoso el poder insertarse al mercado, y 
generar dividendos, por desacuerdos comerciales entre los socios o porque en otras 
empresas les ofrecieron mejores oportunidades de desarrollo, además por los muchos 
errores legales que se comenten al momento de su creación.  
Por otro lado, las situaciones negativas como, el uso abusivo del derecho por 
parte de los socios capitalistas, que se aprovechan del dinero que aportaron para la 
constitución de la empresa y que luego de ganados los derechos en el reparto de 
utilidades, simplemente se retiran y dejan la gestión empresarial en manos del resto de 
la compañía, sin que ellos se perjudiquen en un futuro cuando cobren sus frutos; por 
ello no basta con aportar capital para hacer empresa, sino también requiere de 
consolidarla económica y jurídicamente; de no ser así se corre el riesgo de crear un 
clima laboral tenso, éstos aspectos negativos se verán reflejados en las diferentes áreas 
internas como externas, afectando la producción, eliminando la generación de nuevos 
puestos de trabajo y ocasionando que el tráfico jurídico se estanque. Pero lo más 
complicado son los problemas que se ventilan en los fueros judiciales, en la cual el 
conflicto yace en torno a derechos e intereses entre socios, debido a los problemas 
económicos que deriven de la inestabilidad en la sociedad anónima cerradas. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La problemática derivada del abandono de un socio fundador, no termina cuando 
se va, sino más bien es el inicio de otras dificultades, a pesar de que se haya marchado; 
es que, si éste posee la mayor parte de acciones de la empresa, seguirá teniendo el 
control y aún puede tomar las decisiones independientemente de lo decidido por los 
socios minoritarios, lo que podría poner en riesgo la situación económica y productiva 





Ante estos y otros casos planteados la Ley General de Sociedades no cuenta 
con mecanismos de protección, los cuales puedan evitar, disuadir o mitigar el exceso o 
el uso abusivo del derecho, por ello es preciso contar con instrumentos legales a fin de 
garantizar la supervivencia de las personas jurídicas y la saludable convivencia entre 
individuos que lleven una sociedad, que también es parte de un derecho constitucional; 
y hacerla desde una óptica innovadora, ya que siendo realistas los estudios recientes 
por parte de París (2013) donde señala que la conflictividad y complejidad son rasgos 
de la naturaleza  del ser humano, que están íntimamente relacionadas, por ello en 
salvaguarda del crecimiento económico y de hacer del Perú un país de oportunidades y 
equitativo  es preciso realizar el presente estudio.   
Un instrumento o mecanismo de protección y garantía; y que, además, desde 
hace mucho tiempo, ha comenzado a utilizarse de manera creciente es el llamado 
Vesting de Acciones, ya que lo vienen desarrollando en muchas empresas y 
organizaciones de diferentes países, como por ejemplo: Colombia, Chile, México, sobre 
todo en Estados Unidos en la gran industria del desarrollo de alta tecnología, que es 
Silicon Valley, donde se alojan muchas de las corporaciones del mundo y miles de 
pequeñas empresas en formación. 
Esta figura jurídica bien aplicada, podría ser el mecanismo jurídico mediante el 
cual se regule el abandono de los socios fundadores y el reparto abusivo de utilidades 
dentro de las sociedades anónimas cerradas, por cuanto al firmar este convenio sería 
de obligatorio cumplimiento para los que la suscriban y por ende ley entre las partes. 
Con el Vesting se busca regular y asegurar la permanencia de los socios fundadores en 
beneficio de la sociedad, pero esto no queda allí, con este pacto los socios estarían 
obligados a permanecer un determinado tiempo dentro de la sociedad, cumpliendo una 
serie de requisitos, como, cumplir con horas de trabajo, exclusividad, confidencialidad, 





De acuerdo a la investigación realizada ningún país regula esta figura jurídica, 
como tal y no forma parte de su marco normativo, sin embargo, la vienen aplicando para 
asegurar la permanencia de los socios fundadores al frente de la sociedad. 
Por ejemplo en Colombia realizaron la consulta respecto a, que si era posible la 
aplicación de este pacto en el derecho societario colombiano, en respuesta a esta 
consulta la superintendencia indicó que el llamado Vesting no se encuentra consagrado 
en su legislación,  en la doctrina contemporánea el “Vesting” es un término de origen 
anglosajón que esencialmente describe un acuerdo entre asociados, un pacto, que 
busca fijar un tiempo de permanencia en una sociedad por parte de los socios para 
poder así recibir la totalidad de las cuotas o acciones que previamente ha sido acordado 
o también, puede estar condicionado al cumplimiento de determinados objetivos y al ser 
un pacto entre accionistas, tendría validez entre quienes lo suscriben, pero no podría 
fijar parámetros que conlleven a modificar la forma de integrar el capital en los diferentes 
tipos societarios que consagra la legislación colombiana. Sanín (2017). 
Con el presente estudio se pretende explicar e introducir en los actos de 
formación de las sociedades anónimas cerradas el Vesting de Acciones, como una 
herramienta que garantice el desarrollo empresarial, siendo la visión agregarla dentro 
de las iniciativas de las constituciones de sociedades anónimas cerradas, empero no 
dentro del estatuto o del pacto social, sino más bien a través del contrato llamado, atípico 
e  innominado, y que de éste nacen derechos y obligaciones como ésta establecido en 
el derecho sustantivo peruano. 
La doctrina manifiesta que el contrato es el acuerdo de una o más partes que 
permite crear, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial; y por el 
que se tendrían que someter a todos los socios interesados, como una condición a la 
formación de la agrupación societaria, lo cual permitiría que se pongan sobre la mesa 
los acuerdos relativos al compromiso y la participación activa dentro de la futura 





empresarial dentro del tan vertiginoso camino que representa tomar decisiones 
emprendedoras en el Perú.  
De manera que lo que se pretende es impulsar el sector privado, además que 
también representaría un precedente para que las nuevas generaciones se involucren 
en el desarrollo de empresas con reglas diferentes y sobre todo innovadoras en el 
campo de la inversión privada, lo que además conjugaría con el actual mundo    
empresarial, como por ejemplo los startups y la economía colaborativa que son modelos 
de negocios de la era de la información. 
       
a. PROBLEMA PRINCIPAL: 
¿De qué manera el Vesting como mecanismo de protección garantizaría la 
permanencia de los socios fundadores en las sociedades anónimas cerradas? 
 
b. PROBLEMAS SECUNDARIOS: 
• ¿Cuál sería el procedimiento para la aplicación del Vesting dentro de las 
sociedades anónimas cerradas? 
• ¿Qué consecuencias positivas fomentaría el condicionamiento en la adquisición 
de derechos establecidos en el Vesting para el desempeño de los socios 
fundadores en una sociedad anónima cerrada? 
 
1.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
La problemática abordada de la incidencia negativa del abandono de los socios 
fundadores de las sociedades es una realidad actual que se manifiesta de manera 
constante en muchas organizaciones, en tal sentido esta investigación está enfocada 
en plantear una solución viable con el vesting de acciones. 
Con el vesting se asegura la permanencia de los socios dentro de la empresa; 





accionista tiene derecho a participar de las utilidades en proporción a las acciones que 
tiene dentro de la sociedad, es allí donde se genera un conflicto, porque tendría que  
participar de las utilidades si este socio posiblemente esté ausente, no sería justo en 
proporción al tiempo y esfuerzo que le dedicaron los accionistas que se quedaron al 
frente de la sociedad, pues aunque parezca extraño esta práctica es más común de lo 
que se pueda pensar, en el Perú suele suceder mucho que gente con mucho talento se 
reúne para constituir una sociedad y llevar a cabo una idea, pero sucede, al no ver 
resultados inmediatos terminan aceptando trabajos dentro de otras empresas o peor 
aún terminan vendiendo sus acciones o declarando en quiebra, y por lo visto no solo 
sucede en el Perú, esta figura viene siendo aplicada en distintos países como, México, 
Colombia, chile, argentina, entre otros, pero no dentro del marco jurídico de estos 
países. 
 
1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 
Analizar de qué manera el Vesting como mecanismo de protección garantiza la 
permanencia de los socios fundadores en las sociedades anónimas cerradas. 
1.4.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS: 
• Explicar cuál sería el procedimiento para la aplicación del Vesting dentro de una 
sociedad anónima cerrada. 
• Determinar las consecuencias positivas que fomentaría el condicionamiento en 
la adquisición de derechos establecidas en el Vesting para el desempeño de los 




















Montufar (2019), en su Tesis “Contratos Innominados en el Código Civil Peruano, 
2019”, sustentada en la Universidad Peruana de las Américas, para optar el título de 
abogado señala que: los contratos típicos son categorizados para negocios, por lo 
que, al realizarse en el lugar de la celebración, es decir en la formación de la empresa, 
éstas pueden ser más jerárquicas que las normas generales que suplen en el campo 
de los contratos y obligaciones. (pg. 35) 
Ramos (2004), en su Tesis “Derechos Corporativos Individuales del accionista y el 
financiamiento del objeto social de la Sociedad Anónima”, sustentada en la 
Universidad Nacional de San Marcos, para optar el Grado de magíster, concluye que: 
El derecho de la participación de las utilidades como un derecho concreto, el 
accionista toma las acciones que le corresponde, es así que los dividendos obtenidos 
en sus periodos económicos es administrado por la junta General de accionistas 
quienes acuerdan la participación de utilidades en función al valor del capital de cada 
socio, poniéndolos como acreedores, que aumentan su patrimonio y a la empresa en 





(Cáceres Silva, 2019), en su tesis “Implementación de convenios de accionistas de 
Vesting en las Start Up peruanas en etapas tempranas a fin de lograr un ambiente 
favorable para la inversión de los business angels en el ecosistema emprendedor”, 
sustentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú escuela de posgrado, para 
optar el grado de magíster, concluye que la Ley General de Sociedades contempla la 
posibilidad de contar con la implementación de convenios societarios que los socios 
de una empresa decidan implementar, para ello, la Ley General de Sociedades no 
provee una lista taxativa de aquellos pactos que podrán implementar los socios, sino 
que, por el contrario, tiene un carácter inclusivo y extensivo, debido a que deja abierta 
la posibilidad que los agentes económicos puedan crear las herramientas necesarias 
ajustadas al mundo interno de su sociedad; respetando así la voluntad de las partes 
en su esfera privada de querer autorregularse.  
De esta manera, lo único que solicita la Ley General de Sociedades, como requisito 
para que estos convenios societarios puedan tener validez, es que no contravengan 
la imperatividad de la norma ni el propio Estatuto de la sociedad (pag.59). 
(Oviedo, 2019), en su Tesis “Notas convertibles: contratos para una financiación de 
startups inteligente“, sustentada en la Universidad de los Andes, Colombia, para optar 
el grado de Licenciado en Derecho, concluye que “Frente al vesting, se concluyó que 
este tipo de acuerdo de accionistas puede pactarse en cualquier tipo societario que se 
enmarque bajo el Código de Comercio, la Ley 222 de 1995 o la 1258 de 2008, de tal 
forma que es posible implementar este mecanismo de incentivos en las utilidades de 
los emprendedores en los procesos de financiación de emprendimientos en Colombia. 
Por último, se estudió la autonomía de la voluntad como fuente de este contrato para 
la financiación de emprendimientos, en el cual se concluyó que las partes pueden 
modificar sus conductas en virtud de sus propios acuerdos entre sí y hacia el resto de 
la sociedad. No obstante, este poder no es absoluto, pues se encuentra limitado por 





creatividad a la hora de diseñar los mecanismos de gestión de riesgos, pues se 
pueden pactar obligaciones que determinen la conducta de las partes sobre el 
desempeño que se espera, se fijen condiciones que permitan salir del negocio sin 
consecuencias o capturar rehenes para hacer mucho más costoso el incumplimiento. 
(pag.56-57)” 
(Carla M. , 2012), en su Tesis “Tratamiento tributario de las opciones de compra de 
acciones otorgadas a trabajadores de grupos empresariales en Chile”, sustentada en 
Universidad De Chile Facultad de Derecho, para optar el grado de Licenciado en 
Ciencias Jurídicas, señala que “Se denomina Vesting, generalmente, al momento en 
que se verifica la condición o se cumple el plazo estipulado en el Grant para adquirir 
la opción de compra de acciones a un valor preferencial. La condición que más 
frecuentemente se utiliza en este tipo de planes consiste en la permanencia del 
trabajador en alguna compañía del grupo empresarial, sin perjuicio de poder incluir 
además metas de rendimiento tanto de la empresa como del trabajador. Es importante 
tener en consideración que, generalmente en este momento, el trabajador aún no 
adquiere las acciones, sino que sólo adquiere el derecho a ejercer su opción de 
compra, en otras palabras, adquiere el derecho a comprar el número de acciones 
comunicado en el Grant, al valor preferencial establecido en dicha ocasión. En efecto, 
generalmente después del Vesting se establece un plazo en el cual el trabajador 
deberá ejercer su opción de compra para efectivamente adquirir las acciones 
ofrecidas” (Pag.16). 
 
2.2 BASES TEÓRICAS  
2.2.1 Sociedades Mercantiles 






Como manifiesta Arturo Beaumont Otras formas societarias, como lo 
establece el libro tres de la Ley generales de Sociedades, 
De los siete tipos de sociedades, el Dr. Beaumont los clasifica en dos 
tipos de sociedades capitalistas que son las sociedades anónimas cerradas y 
la sociedad de responsabilidad limitada, y cinco sociedades de carácter 
personalista, que son la sociedad colectiva, sociedad en comandita, sociedad 
en comandita por acciones, sociedad civil ordinaria y sociedad civil de 
responsabilidad limitada Cárcamo (2018). 
 
a. Sociedades Anónimas y su origen 
 
Para el presente estudio se ha tenido en cuenta el desarrollo de la 
persona jurídica y la sociedad anónima y su rol que cumple como persona 
jurídica por lo que se analiza el desarrollo. 
La evolución de la sociedad anónima se da a partir del siglo XIX 
debido a un incremento económico social. Guerra (2009) manifiesta que la 
existencia de la sociedad anónima tiene una función persuasiva en el 
mundo legal, respeto de su existencia como “persona” por ello de intereses 
que van sobre los humanos, además de una voluntad sobrehumana, que 
se manifiesta en derechos, deberes, poderes, diferentes de los seres 
humanos. 
Fargosi citando a Ferrara citado en (Guerra, 2009), manifiesta que 
la sociedad es una forma abstracta pero lógica que expresa un conjunto 
de aspectos reales de derechos, poderes y obligaciones, pero que son 
reales en el contexto legal, pero no pertenecen a los seres humanos, sino 





Cuando se constituye una sociedad anónima los socios a través de 
sus manifestaciones plasmadas en el pacto social están permitidos 
contemplar aspectos nominados en la ley; sin embargo, cuando se 
observan aspectos que a futuro podrían desencadenar la desintegración 
societaria, no se estaría dando beneficio real a una persona jurídica. Por 
ello es importante manifestar que el contrato Vesting como un mecanismo 
para garantizar la prevalencia de la persona jurídica es indispensable ya 
que permite un tráfico jurídico y una generación de economía. 
   
b. La Sociedad Anónima Cerrada (SAC). 
Según (Canseco, 1998) nos indica que la esencia de las sociedades 
anónimas cerradas es su carácter personalista, que se sustentan en vínculos de 
recíproca confianza entre socios, donde sí importa la actividad personal del 
cosocio, su experiencia, prestigio, imagen, e incluso su crédito comercial. 
Es claro que para las constituciones de las sociedades anónimas cerradas 
se juntan personas que tienen objetivos y metas en común, que buscan trabajarlas 
y alcanzarlas en conjunto.   
 
2.2.1.3 Concepto de persona jurídica 
Para definir a la persona jurídica es necesario analizar las implicancias 
de sus roles obligacionales, así como derechos adquiridos dentro de la 
sociedad y en ese sentido Guerra (2009) manifiesta que una persona jurídica 
es una entidad que sin necesidad de contener un cuerpo físico puede 
interactuar en la vida civil adquiriendo para ello deberes y derechos. 
Con relación a lo manifestado por el autor es preciso consolidar que la 
sociedad anónima siendo una persona jurídica contiene derechos y deberes, 





socios fundadores a través del pacto social, en tal sentido cuando se constituye 
una sociedad anónima esta persona jurídica tendría que tener garantizada su 
existencia sin verse en riesgo ante el abandono de algún socio, el cual tendría 
que estar contemplado por mecanismos que precisamente permitan y 
viabilicen su existencia. 
Según (Castillo-Córdova, 2007) “Se ha hecho necesaria la intervención 
del derecho positivo para el reconocimiento de las personas jurídicas como 
sujetos de derecho. En este sentido, las personas jurídicas son “siempre una 
creación del respectivo ordenamiento jurídico”. Pero la decisión del 
ordenamiento jurídico no es arbitraria, sino que el reconocimiento lo ha 
realizado sobre entes que tienen un substrato humano, el cual justifica la 
extensión de la personalidad jurídica a sujetos que por sí mismos no la 
tendrían. Y es que, no se olvide, la existencia de las personas jurídicas como 
sujetos de derechos viene justificada por “la necesidad que han tenido siempre 
los grupos humanos de conseguir ciertos fines sociales que superan las 
posibilidades de acción de los individuos aislados” 
Según los autores y la doctrina las sociedades tienen protección legal 
y están contemplados dentro de un marco jurídico que les permite desarrollarse 
y cumplir sus fines, sin embargo, cuando se carece de aspectos que regulen y 
garanticen la existencia de las sociedades anónimas cerradas, a raíz del 
abandono de los socios, estos debilitan la estructura de la persona jurídica y la 
exponen a la quiebra cuando aún ésta, no ha tenido las oportunidades que el 
mercado puede otorgarle. 
Por ello y en salvaguarda de la promoción empresarial es que la 
modificación o innovación de la ley, en el caso de las sociedades anónimas 
cerradas expuesta en el párrafo anterior, la ley societaria no garantiza la 





herramientas o mecanismos que suplan o actúen como soporte, que garantice 
eficiente protección, cuando no se da las condiciones de trabajar en conjunto. 
Así cuando los socios fundadores que dejan la sociedad en el breve 
plazo sin antes haber alcanzado la consolidación empresarial, tengan 
penalidades, como, por ejemplo, el de no recibir las utilidades y en el caso de 
liquidación de la empresa acceder proporcionalmente al patrimonio de acuerdo 
a su participación, estos y otros aspectos son factibles de implementarlos en 
el Vesting de acciones. 
 
2.2.1.4 Capacidad de la persona jurídica 
Según (Castillo-Córdova, 2007)  “La persona jurídica, por tanto, tiene la 
capacidad jurídica que el ordenamiento jurídico correspondiente le haya 
atribuido y en la amplitud que él haya decidido. También se le ha reconocido 
la capacidad de obrar. Sin embargo, en la medida que es la persona humana 
el único sujeto capaz de actuar por sí mismo en la vida jurídica, las personas 
jurídicas se ven obligadas a actuar a través de las personas naturales que 
integran los órganos que la conforman, de modo que “los efectos de los actos 
que realizan los órganos no se imputan a los individuos que los llevan a cabo, 
sino a la persona jurídica colectiva a la que representan” 
Ferrara citado en Guerra (2009) sostiene que toda persona jurídica no 
trabaja por sí misma ya que está supeditado a sus representantes legales, por 
lo tanto, no tiene capacidad. 
El presente estudio se considera la concepción de la autora guerra ya 
que en nuestro contexto legal las sociedades anónimas requieren de un 
directorio para poner de manifiesto sus derechos y obligaciones. Con lo cual 
expresan su capacidad de comerciar y ejercer sus relaciones desde el 





El Vesting, como mecanismo de protección para las sociedades es la 
expresión la capacidad de ejercicio. Así que se expresan estas capacidades a 
través de ellas y por la manifestación de la voluntad que nos permitirá 
establecer las condiciones del cumplimiento de metas y objetivos. 
 
2.2.1.5 Patrimonio y Finalidad de la sociedad anónima 
Una persona jurídica está constituida no solamente por los socios 
quienes lo integran, sino que además se contiene de patrimonio los cuales 
fungen de base para interactuar con el mercado, en este sentido podemos 
mencionar a Guerra (2009), quien dice “(…) se trata del conjunto de bienes, 
muebles o inmuebles, afectados a los fines de la persona jurídica” (p. 38). 
Estos bienes son de propiedad jurídica es decir del ente que se creó a 
través de la ley, esta misma está consagrada de manera universal por medio 
de principios, haciéndose integro el carácter absoluto respecto al patrimonio 
en la cual todos los bienes aportados dejan de pertenecer a los socios y pasa 
a formar parte de la persona jurídica, de igual modo cuando un socio pasa a 
ser parte de las estadísticas respeto a su quiebra, ello no afecta a la persona 
jurídica, en ese sentido la obligación y compromiso a título personal es 
imposible que vaya contradictoriamente contra los intereses de la persona 
jurídica. 
Respecto a la finalidad es bueno precisar que cada persona jurídica 
contiene dentro de su estatuto el objeto social, y es la razón de la sociedad, y 
el objetivo por el cual fue constituido. Para Coviello, citado por Guerra (2009), 
una colectividad constituida válidamente debe contener el fin de los asociados 
que se pretende satisfacer, respetando el marco legal, además, donde se 





modo que tenga el amparo por parte del derecho, independientemente de lo 
moral, de la religión, la ciencia, etc. (p. 39) 
 
2.2.1.6 Estatuto de una sociedad anónima 
El Estatuto como Marco legal de una persona jurídica, permite la 
consolidación de la vida legal, siempre y cuando esté registrado en los registros 
públicos, al respecto Guerra (2009) señala que: el estatuto es la representación 
de la voluntad de los miembros el cual se desarrolla en un acto constitutivo. El 
estatuto como máxima expresión de una sociedad serán las reglas por las que 
los asociados deberán encaminarse como una propia ley siempre y cuando 
esté aprobado por el órgano administrativo (p. 40). 
Además, señala que una vez registrado la sociedad ésta de manera 
libre y sin contravenir el ordenamiento legal están listos a efectuar actos 
relativos al tráfico comercial. 
Las empresas tienen aperturada su vida jurídica luego de su inscripción 
en el registro, y puede iniciar su relación comercial sin ningún impedimento por 
parte del derecho, así como sus acciones tanto comerciales como   legales. 
 
2.2.1.7 Derechos fundamentales de la sociedad anónima como persona 
jurídica 
Para la investigación planteada se debe contemplar una serie de 
reconocimientos a nivel individual por parte de los organismos encargados de 
los derechos fundamentales, el cual en un primer momento sólo ha sido 
adjudicado a los seres humanos, sin embargo nuestro autor Guerra (2009) 
manifiesta que las personas jurídicas en este caso de estudios de las 
sociedades anónimas cerradas tienen derechos fundamentales a pesar de las 





humanos. Las nuevas concepciones y percepciones que se tienen acerca de 
los sujetos de derecho ya no sólo están orientados a un ente individual, sino 
que además a la persona jurídica como parte de una comunidad social y 
política recobra importancia cuando de protecciones y hechos sociales se trata. 
Es polémico en la actualidad discutir sobre si la  persona jurídica tiene 
derechos fundamentales o no, según el maestro Felipe Osterling Parodi nos 
da alcances vitales a través de la cita que hace Guerra (2009) manifestando 
que la persona jurídica no tiene ganado todos los derechos fundamentales que 
se le imprime a un individuo, porque él señala que no sería lógico, sin embargo, 
una persona jurídica en éste caso hablando de una sociedad anónima, tiene 
reconocido los derechos fundamentales enfocados a su fin y objeto social (p. 
88). 
Con relación a lo señalado se puede concebir que si los derechos 
fundamentales se orientan sólo a su fin y objeto social, la pregunta sería ¿qué 
sucede cuando los socios fundadores o una parte de ellos deciden tomar otros 
caminos o rumbos ajenos al fin de la sociedad?, en un primer momento se 
podría decir que se está atentando contra su derecho fundamental, ya que si 
un socio fundador se retira, también se retira una parte del know how de la 
empresa por lo que se estaría corriendo el riesgo de que el fin  y objeto social 
que tiene en éste caso la sociedad anónima no se llegue a manifestar de una 
manera satisfactoria dentro del mercado ya que la salida de los socios 
perjudica enormemente a la concreción del fin de la sociedad, evidentemente 
es un atentado al derecho fundamental de la persona jurídica.  
 
2.2.1.8 Naturaleza Jurídica de la Sociedad Anónima Cerrada 
Para el presente estudio es preciso desarrollar su naturaleza jurídica de 





dados por algunos tratadistas en el campo jurídico específicamente en derecho 
societario. 
Para iniciar el análisis es preciso saber que las sociedades es un medio 
por el cual el hombre puede lograr metas, más que interactuando sólo, por ello 
invocando a Borda citado en Guerra (2009) quién manifiesta que las 
sociedades anónimas permiten como sociedad alcanzar emprendimientos que 
serían imposibles en el caso de desarrollarse de manera individual Asimismo 
manifiesta que en la actualidad su existencia es imprescindible (p. 53). 
Además, el autor señala que los capitales de riesgo presentes en el 
mercado hacen aún más riesgoso el poder participar de manera individual, por 
ello la existencia de las personas jurídicas son tan necesarias en la actualidad, 
y la que representa de mejor manera es la que está integrada en la sociedad 
anónima. 
Ulises Montoya Manfredi citado en Guerra (2009) señala que la 
sociedad tiene tres significados, primero es un contrato segundo una relación 
jurídica que se prolonga en el tiempo entre interesados en mérito a un pacto 
social, y la sociedad como tal que crea contratos (p. 64). 
Una de las teorías más resaltantes para determinar la naturaleza 
jurídica de la sociedad anónima se puede citar a la teoría clásica contractual 
respecto a ello Guerra (2009) remarca que a la sociedad se la ha alejado del 
código civil, por el afán de innovar y se ha pretendido desconocer la naturaleza 
contractual de la sociedad sin embargo su existencia se debe a un acuerdo de 
voluntad (p. 65) 
La autora remarca que el origen de una sociedad anónima, es un 
contrato sui generis por lo que ya no depende del contrato que lo género, sino 
que está regulada por su propio estatuto, la misma que puede modificarse las 





Con relación a ello, cuando los socios fundadores se juntan para crear 
una empresa sociedad anónima es requisito indispensable realizar un acto 
contractual en la que las partes convienen en constituir una sociedad y que su 
existencia está condicionada al contrato. 
Con relación a ello Guerra (2009) señala que el concepto de contrato 
se pretende sustituir por otro acto constitutivo, acto complejo, acto colectivo no 
tiene significancia y finalmente se cede ante el carácter contractual recogido 
en la legislación (p. 65). 
 
2.2.1.9 El objeto social como elemento de la sociedad anónima 
Como señala Elías La Rosa citada en Guerra (2009) el objeto social es 
la razón fundamental por la que se constituye una sociedad y que debido a ello 
los socios deciden participar, capitalizar y asumir los riesgos propios del 
emprendimiento (p. 85). 
Por otro lado, Guerra (2009) señala que lo detallado en las actividades 
del objeto social es una parte importante en el contrato de una sociedad ya que 
esas eran las actividades que desempeñan en forma conjunta más allá de la 
interpretación individual que se diera al respecto (p. 86). 
Además, señala Guerra (2009) el objeto social está formado por 
actividades que la sociedad necesariamente tendrá que ejecutar o realizar para 
lograr el objetivo común Cómo misión por parte de los socios (p. 86). 
En este sentido se manifiesta en el objeto social el compromiso de 
alcanzar las metas y objetivos de la sociedad, se entiende también que los 
socios fundadores manifiestan su voluntad de constituir y formar parte de la 
empresa independientemente de las obligaciones extra societarias que 





sustantivo societario es fácil romper el compromiso romper o perder los 
derechos ganados por el simple hecho de haber firmado el pacto social.  
El Vesting como mecanismo de protección ante el abandono de los 
socios fundadores plantea reconsiderar el compromiso adquirido por parte de 
los socios de tal modo que como dice el autor, el objeto social es el fin y la 
razón de ser de las sociedades, ya que realmente el objetivo de los socios es 
llevar a cabo y desarrollar el objeto social. 
 
2.2.1.10 Constitución 
Según Guerra (2009) la Constitución de una sociedad comprende de 
una serie de formalidades y requisitos contemplados en el ordenamiento para 
cuyo efecto es necesario que la sociedad exista legalmente por ello la 
constitución debe estar insertó en una escritura pública conteniendo el estatuto 
y el pacto social contemplándose el reglamento interno para el desarrollo de 
su vida económica (p. 70). 
Según la información publicada por el diario empresarial Gestión 
(2019), éste se refiere sobre la constitución de una sociedad anónima, 
siguiendo los siguientes pasos: 
a. La elección del nombre se recomienda hacerlo previa búsqueda para no 
tomar uno que ya exista, seguido a ello es la reserva que se debe realizar 
ante las oficinas de Registros públicos. 
b. El capital y las acciones está conformado por todos los aportes en conjunto 
realizado por los socios, las mismas que deben ser registradas en el 
Registro de matrícula de acciones.  
c. Para la conformación de socios se necesitan como mínimo a dos personas 





d. Las consideraciones que se deben tener en cuenta es que las sociedades 
anónimas cerradas se contempla una Junta General de accionistas, un 
gerente y de manera opcional un director; en el estatuto deben estar 




Para definir los contratos es preciso manifestar aspectos generales que 
expresen la utilidad para la sociedad precisando siempre que un instrumento 
legal es siempre una salida que promueve la solución de posibles problemas 
sociales, como la que se analiza en la presente tesina. 
 Romero (1999) Señala: que las leyes se plantean por la necesidad 
social, y los contratos de igual modo están inmersos en el desarrollo cotidiano 
de las actividades humanas, ya que por naturaleza el hombre en sus relaciones 
jurídicas, el contrato es una herramienta substancial (p. 9). 
La formación de las empresas y sociedades anónimas cerradas nacen 
de un acuerdo de un grupo de emprendedores que desean asociarse para 
generar ingresos en base a su producto o servicio, por lo tanto, los aspectos 
que no están señalados en la ley podrían y deberían ser tocadas usando pues 
los mecanismos contractuales. 
Según el Código Civil (1984) “es el acuerdo de dos o más partes, para 
crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial”; en ese 
sentido la creación, regulación, modificación o extinción corresponde a las 
partes las que pueden estar dadas por personas naturales o jurídicas, además 
de estar ratificado a través del consentimiento. 
Para Ferri (2004) “El contrato es fuente de normas, y, por lo tanto, de 





Además, manifiesta que debido a su naturaleza son de obligatorio 
cumplimiento, refiriéndose además sobre los contratos que tienen injerencia 
sobre derechos reales, ya que también señala que se subyacen sobre deberes, 
es decir que las obligaciones están presentes en todo tipo de contrato inclusive 
en los contratos de eficacia real. 
Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos 
y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto 
jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear 
derechos y generar obligaciones. Se rige por el principio de autonomía de la 
voluntad, según el cual, puede contratarse sobre cualquier materia no 
prohibida. 
Del desacuerdo entre la doctrina y la legislación respecto a la definición 
de los contratos se entiende que la ley pone una pared para poder desarrollarlo 
como es pertinente, por otro lado, el sector del legalista no da credibilidad a la 
doctrina, prejuzgándolos como imprecisos. 
Entonces el problema se está delimitando a un total desacuerdo y a 
decir verdad que no es favorable para el sistema, ya que de acuerdo a lo 
señalado por Romero (1999), no existe un consenso ya que, por un lado, los 
doctrinarios se dicen los únicos capaces de resolver el desarrollo conceptual 
del contrato, ya que la institucionalidad jurídica no debe detenerse sino más 
bien debe seguir buscando nuevos horizontes según se manifieste en la 
realidad. (p. 15) 
Además, Romero (1999), agrega refiriéndose a los juristas que señalan 
que más bien la doctrina entorpece la legislación por su imprecisión a la hora 
de concebir el problema de la definición del contrato, como consecuencia de 





De lo manifestado por el autor refiriéndose a la contravención entre la 
doctrina y la legislación, respecto al desarrollo del instituto jurídico del contrato, 
se puede inferir que los problemas que se suscitan en la realidad son 
precisamente por los desacuerdos y por las puras ganas de contemplar 
aspectos sociales como no dinámicos. La evolución es un aspecto del cual el 
hombre y la naturaleza están exentos, más aún sabiendo que el mundo se 
desarrolla en éstos tiempos basados en la apertura de nuevos sistemas 
económicos, como lo es la globalización y que ello conlleva a un neoliberalismo 
en la cual los mercados no contemplan ya las formas de negociar y de contratar 
como hace 20 años, de manera que es contraproducente el enmarcarnos en 
un paradigma, de egoísmo y altanería jurídica. 
2.2.2.2 El Contrato y la Doctrina 
En el Derecho Civil, existen conexiones y relaciones entre institutos 
legales, esto permite ubicar dentro de un grupo o un tratado jurídico, lo cual lo 
hace más sólido y de contemplación para su aplicación de hecho en la 
sociedad y que ésta surta todos sus efectos jurídicos.  
En tal sentido en el presente análisis, se expone precisamente la solidez 
jurídica del contrato de Vesting de acciones para permitir la solución  y 
garantizar que nuestras sociedades en el Perú sean contempladas para 
garantizar el desarrollo empresarial. 
Pues bien, por teoría se sostiene que los contratos son comprendidos 
dentro del estudio de las obligaciones, hallándose una relación íntima, por ello 
es preciso señalar lo manifestado por  Romero (1999), cuando hace referencia 
que cuando se pone en práctica los contratos directamente se alude a las 
obligaciones, ya que por los lazos que se crean entre los contratantes a través 
de alguna o algunas prestaciones. Añadiendo además que las obligaciones 






2.2.2.3 Autonomía privada y contrato 
Según el autor (Ferri, 2004, pág. l) manifiesta que cuando se realiza un 
contrato, las partes no conforman un ordenamiento autónomo que se rija sólo 
por ellos, sino que se encuentran enmarcados dentro de la circunscripción del 
marco legal del Estado. Lo cual hace que los contratantes se cautelen en la 
potestad jurisdiccional que el Estado impone a través de la ejecución de una 
sentencia, como principio de autoridad para salvaguardar los intereses. 
 
2.2.2.4 Autonomía privada, ordenamiento jurídico y contrato 
Para el autor (Ferri, 2004, pág. liv), los contratos instituyen relaciones 
de carácter jurídico, lo cual se transforman en obligaciones, es decir establecen 
normas que adquieren el carácter de norma jurídica, los cuales pueden generar 
sanciones por parte del poder jurisdiccional en caso estas se incumplan por 
alguna de las partes. Por ello señala que la autonomía privada no quiere decir 
que se propugne libertad o poder sino más bien es estructural y eminentemente 
limitada. Remarcando que los contratos hacen normas en base al derecho 
preexistente, y aquella son las normas de nivel superior. El contrato no crea el 
derecho, porque encima de ello existe una norma jurídica y no contiene la 
característica de la juridicidad. 
 
2.2.2.5 Clasificación de contratos  
La doctrina ha definido muchos tipos de contratos, sin embargo los que 
atañen al presente estudio serán desarrollados y convocados a fin de 
esclarecer, explicar, describir, analizar, contrastar y demostrar la problemática 
estudiada de tal modo que se puedan llegar a las conclusiones que definirán 





empresariales, referidos a la formación de sociedades anónimas cerradas y la 
protección de la permanencia de los socios que suelen dejar el ámbito social 
para emprender o desistir de su participación. A continuación, describimos los 
siguientes y más relevantes tipos de contratos para el estudio:  
a. Contratos Bilaterales 
En este tipo de contratos se manifiesta la responsabilidad de ambas 
partes, cabe destacar de que en este estudio las partes estarían 
conformadas por los socios quienes al momento de hacer el pacto social y 
aceptar las condiciones que el Vesting establece para la permanencia de 
los mismos hasta el plazo que se determine. Y en tanto no exista una norma 
que se manifieste respecto al abandono de los socios, pues el Vesting haría 
de la sociedad en un corto plazo una organización que garantice su 
permanencia, el pacto Vesting plasmado como contrato Bilateral establece 
como acreedores y deudores a todos los socios. 
Para entender a los contratos bilaterales se cita a Romero (1999) 
quien manifiesta que es una correspondencia nacida de las obligaciones 
de los contratantes, por lo que la prestación y contraprestación están 
relacionadas entre sí, además señala que están conectados por una suerte 
de origen y consecuencia por lo que uno no puede existir sin la otra, 
haciendo de que se manifieste dentro de los contratantes como acreedores 
y deudores a la vez (p. 48) 
Respecto a lo considerado en el hecho de que los contratantes 
formulan sus condiciones en el contrato la bilateralidad hace de que el 
contrato permita establecer una garantía sólida a mediano y a largo plazo 
en cuanto al cumplimiento de objetivos y metas que de hecho se espera 
cuándo los socios de una sociedad anónima emprende un objetivo en 





sociedades exista un contrato extraordinario que sería el Vesting, el cual 
complementaria a modo de condición en la constitución de la sociedad y 
que por su naturaleza dicho contrato sería de obligatorio cumplimiento por 
las partes. 
Por otro lado la bilateralidad se manifestaría en el hecho de que los 
socios contratantes estarían negociando con la persona jurídica que en 
este caso vendría a ser la sociedad anónima en ese sentido se hablaría de 
bilateralidad porque por un lado están los socios fundadores y por el otro 
lado la persona jurídica o la personería jurídica; para entender mejor este 
concepto se tendría que contrastar la posición de la empresa y la posición 
de los socios, la responsabilidad que tienen los socios fundadores para con 
la sociedad en el hecho de contribuir y hacer crecer el patrimonio general 
de la empresa y por el otro lado la empresa o la sociedad en retribuir a los 
socios comprometidos con la repartición de las liquidaciones anuales o la 
distribución del patrimonio como corresponde en este caso como deudor 
de los acreedores fundadores accionistas. 
Del análisis vertido se puede decir que los accionistas y la sociedad 
en formación son acreedores y deudores distinguiendo el tiempo en que 
éstas se darán en un primer momento Los Socios fundadores vendrían a 
ser los deudores como ya se indicó estos deben responder con su 
compromiso y trabajo y en un tiempo determinado para garantizar que la 
sociedad perdure en el tiempo. En un segundo momento el deudor vendría 
ser la empresa ya que luego de haberse cumplido el plazo del contrato 
Vesting de acciones quienes estarían favoreciendo de los frutos y rentas 
serían los accionistas en ese sentido la bilateralidad se manifiesta entre las 
partes contratantes que vendrían a ser los socios frente a la empresa 





de la necesidad de un problema del tipo societario de este modo el 
mecanismo Vesting no estaría contraviniendo  la norma existente en cuanto 
a la constitución de empresas. 
 
b. Contratos Aleatorios 
Al analizar los tipos de contratos se puede ver que su aplicación al 
presente estudio da las luces necesarias para que el contrato Vesting de 
acciones se pueda aplicar en beneficio del tráfico jurídico, de la generación 
de puestos laborales y para generar además un crecimiento económico en 
el país. 
Para el autor Romero (1999) los contratos aleatorios están sujetos 
a la incertidumbre y que además van en concordancia con actos futuros, 
que vendrían a ser las obligaciones y que siendo ciertos o no ciertos 
afectan directamente a las ganancias de la sociedad, que podrían ser altas 
o bajas o por el contrario también podría manifestarse pérdidas parciales o 
totales (p. 60). 
Ahora bien, cuando una empresa se crea, ésta dependerá del 
compromiso de los socios fundadores para alcanzar un estatus competitivo 
en el mercado, lo que requiere de la programación de metas y de mucho 
esfuerzo por parte de los socios. El Vesting de acciones siendo un contrato, 
encaja perfectamente en el tipo de contrato aleatorio, por el mismo hecho 
que toda empresa a partir de su creación está sometida a las condiciones 
del mercado en las que se crea, y estos contextos obedecen prácticamente 
a situaciones inciertas según la economía de su momento, en otras 
palabras, sus ganancias están condicionadas a factores muchas veces de 





la obligación de los socios fundadores para reducir los riesgos que tenga 
que atravesar la empresa a fin de continuar en el mercado.  
De ahí que se infiere la necesidad de establecer condiciones a 
través de este mecanismo denominado Vesting donde los socios adquieren 
la obligación de trabajar y materializar su conocimiento haciendo frente a 
esa incertidumbre que plantea los contratos aleatorios; es decir luego del 
perfeccionamiento del contrato, además de tener la satisfacción de los 
acreedores y de los deudores, entendiéndose este grupo como los socios 
fundadores y a la sociedad como persona jurídica. 
 
c. Contratos Innominados 
Al contrario de los contratos nominados que están comprendidos en 
la legislación y que además tienen un nombre propio y procedimientos 
establecidos cuando se desean celebrar un acuerdo entre partes, el autor 
Romero (1999) manifiesta que todo contrato innominado no está 
establecido o figura en la ley por lo que no tiene el “nomen Iuris” que se 
puede traducir como que no se encuentran nombrados en la ley. Estos 
contratos nacen de la necesidad contractual que requiere contemplar 
acuerdos entre el acreedor y el deudor y que además su aplicación nace 
de la libertad para contratar (p.72). 
Por otro lado, manifiesta el autor Romero (1999) que este tipo de 
contrato está regulado por las disposiciones generales del código civil de 
1984 lo que le permite ser aplicados cuando la necesidad contractual se 
manifieste (p.72). 
Como bien sabemos los contratos nominados están establecidos 
en la ley en la norma sustantiva sin embargo en el presente estudio 





incorporado dentro de la constitución de una sociedad como el mecanismo 
necesario con el que debe contar una empresa en nacimiento, para 
garantizar su crecimiento en el mercado, así como su consolidación; 
estamos hablando del Vesting. Por lo tanto, siendo el Vesting un contrato 
que no existe en la legislación peruana este estaría encajando en un tipo 
de contrato innominado ya que carece del nomen iuris es decir que no está 
nombrado en la ley. 
Los contratos innominados tienen los mismos componentes de 
existencia y de validez, crea obligaciones, inclusive en situaciones en la 
que los contratantes se dieran cuenta de ello, porque en los hechos se 
manifiestan actos que a veces la ley no contempla. El principio de la 
autonomía de la voluntad permite a las partes celebrar las convenciones 
que deseen, dicho de otro modo, la necesidad de negociar hace que las 
partes prescriban cláusulas que satisfagan a pesar que no estén reguladas 
en la ley. 
2.2.3 El Vesting de Acciones 
Para entender el Vesting es necesario entrar en la problemática de la 
situación empresarial del Perú, es así que en el capítulo I se pone en 
consideración el diagnóstico situacional de la vida de las empresas y como 
vienen desarrollándose en el mercado nacional, cabe mencionar que estos 
datos no son alentadores ya que se sabe por información del Instituto de 
estadística e Informática, que un 65% de sociedades anónimas han tramitado 
su baja sólo en la ciudad de Lima, por lo tanto es preocupante para el sector 
privado que el tiempo de vida del más del 50% de empresas no llegue a 
consolidarse en el mercado, otro dato importante para el presente estudio son 





socios fundadores debido a muchos factores entre ellos el encontrar “mejores 
posibilidades”  para ellos. 
Con relación a lo mencionado se ha investigado sobre el Vesting ¿Qué 
es? y ¿Qué ventajas representarían para garantizar la permanencia de los 
socios fundadores?, de allí que se ha podido llegar a las definiciones, una de 
ellas encontrada en una publicación realizada por el diario Gestión on line, en 
la que Bertolotti, (2018) menciona que el Vesting como mecanismo, tiene por 
objetivo adquirir derechos de una sociedad por parte de los socios fundadores 
y los empleados, el mismo que tiene como condición un plazo determinado 
además del cumplimiento de metas y objetivos previamente establecidos.  
De este modo los fundadores se hacen de las acciones según el 
transcurso del tiempo y el cumplimiento de las metas por supuesto teniendo 
presenten los periodos de carencia. Los usos de esta herramienta que se 
pueden citar es la de Silicon Valley, donde se establece un plazo de cuatro 
años planteándose además un año de carencia “a four year vesting stock with 
a one year cliff”  
La autora hace referencia de un ejemplo de cómo se aplicaría el Vesting 
en una sociedad anónima, la que se plantea de la siguiente manera: 
Un startup concede a uno de los socios un 30% de las acciones de la 
empresa, estableciéndose un plazo de cuatro años de consolidación, el cual 
será otorgado en un porcentaje del 7.5% en el año primigenio, al siguiente año 
se liberan un 0.625% cada mes hasta alcanzar los tres años es decir 22.5% del 
capital. 
 En el caso de que un socio decide retirarse en el plazo de un año y 8 






A continuación, se elabora la siguiente tabla para un mejor 
entendimiento. 
Tabla N1 
Ejemplo del tiempo de consolidación 
Plazo 1er año 2do año 3er año 4to año 
Socio  7.5% 12 x 0.625% 12 x 0.625% 12 x 0.625% 
Socio A 
Retiro 1 
año y 8 
meses 





 12.5% del K   
Fuente: (Elaboración propia) 
En una entrevista al reconocido Nathan Lustig, empresario de 
Wisconsin quién ha emprendido modelos de negocios en Chile, iniciando 
startups, quien por su iniciativa, ha sido reconocido hasta en The Economist, 
The New York Times y The Financial Times; en el canal de Youtube 
especializado en startups Founderlistla (2018), señala que el Vesting es un 
contrato entre los socios fundadores, para salir de la compañía, en tal sentido 
señala que es un contrato básicamente de divorcio entre socios fundadores, y 
es importante porque dice lo que va a pasar si un socio fundador quiere irse. 
Cuenta que en una empresa los socios eran amigos, y ahora ya no se 
hablan, y uno de los socios quería irse y cuando quería irse, estaba valorizando 
su mitad de sus acciones en un valor que el negocio tendrá en cinco años más, 
entonces le decía a su amigo; tienes que pagarme el valor de eso y el otro socio 





porque las acciones tienen un valor hoy en día. Él iba a hacer todo el trabajo 
para crecer cinco veces más o diez veces más en cinco años.   
La siguiente definición realizada en la página Web Easy Lex en la que 
se proyecta al Vesting como una herramienta que garantiza la permanencia de 
un equipo de socios además de plantear ejemplos didácticos, luego se 
manifiesta respecto al periodo Cliff (periodo de carencia). En el post Ramírez 
(2018) señala que: “El vesting consiste en establecer un periodo mínimo de 
permanencia de los socios y solo después de ese periodo recibirán la totalidad 
de sus Acciones” 
Además, para ampliar el concepto Ramírez (2018) señala: 
Que el Vesting es una manera por la cual se garantiza que el equipo de 
socios se comprometa a permanecer en un startup que puede ser una sociedad 
anónima cerrada, con el porcentaje de acciones con el que se comenzó, 
contemplándose el período Cliff establecido, que más adelante se explicará; el 
caso es que de superarse de acuerdo al convenio el socio sería acreedor y 
expedito a recibir sus acciones. 
2.2.4 El periodo Cliff en el Vesting 
Ramírez (2018), describe que el período Cliff, se refiere al plazo que 
esta determinado dentro del Pacto Vesting y consiste en el tiempo en el cual el 
socio no puede adjudicarse ninguna acción, si no ha superado el tiempo 
establecido como período cliff, y éste decide dejar la sociedad. 
Que pasa si es que un socio se retira de la sociedad después el período 
Cliff, a que cantidad de acciones tendría derecho, según Ramires (2018), lo 










Lizbeth 30% Periodo Vesting 3 años 
Periodo Cliff 1 año 
 
En el caso de Lisbeth decida retirarse en 1 año y 6 meses, lo que le 
correspondería (30%/36 meses)*18 = 15% de las acciones que aportó al inicio 
de la sociedad, quedando el resto cancelado para la empresa y no se 
desperdicia  en un socio que no estaba comprometido con la sociedad.  
Si Liztbeh decide salir de la empresa por cualquier índole antes del 
cumplimiento del plazo Clif, simplemente la socia no tendrá oportunidad de 
asegurarse acción alguna. 
 Generalmente los períodos cliff se manejan por un período que 
obedece al criterio de 01 año, y que entendiéndose que los pactos Vesting 
obedecen a los acuerdos entre los socios se podrían manejar diversos 
planteamientos, ya que por el derecho contractual se sabe que priman los 
intereses de la empresa y de la manifestación de voluntad que podría darse; 
además considerando un factor importante como es el tiempo que le tomará a 
la empresa ubicarse en el mercado es decir la necesidad temporal de 
establecer las bases de una apropiada viabilidad productiva y rentable de las 
sociedad. 
Guillén (2018) señala que este es el periodo más arriesgado. Donde hay 
más peligro que alguien se vaya, porque muchas veces no se gana dinero. Se 
pivota y demás. Y si alguien se va pues deja aquello en situación muy débil. 





2.2.5 El Vesting en el Derecho Comparado 
El español (Guillén, 2018), señala que en España lo que se pone 
normalmente, si alguien  no consolida las acciones por las condiciones que se 
han definido en el vesting, este debería vender a un precio fijo, el mismo que 
sera fijado en el pacto Vesting, dando la oportunidad a que las acciones sean 
vendidas al resto de fundadores que se mantengan al frente de la sociedad a 
precios iguales,  por su derecho de opción preferente, (stock option). 
Además el acuerdo del pacto de socios debe ser realizado en el 
momento más inicial posible, también señala que la introducción del Vesting 
puede realizarse en las empresas incluso ya formadas y con años en el 
mercado, ya que siempre se da el ingreso de otros accionistas. 
En el Perú por el mismo hecho de que no se practica el uso de este 
mecanismo, no existe derecho comparativo, por ello a través del presente 
estudio el afán es introducir el vesting en la vida comercial de la constitución de 
las empresas. 
2.2.6 El Contrato entre Socios Fundadores 
En este acápite se pone de manifiesto la aplicación del Vesting, 
explícitamente, así el análisis del contrato es de suma importancia para dar a 
conocer su planteamiento legal, ventajas así como sus consideraciones. 
En primer lugar como todo contrato es de vital   importancia la carátula, 
es donde se indica el tipo de contrato así como el nombre de la sociedad 
anónima y en la parte final el nombre de la empresa. 
En la primera hoja se estructura el contrato, por lo que se construye el 
índice en la cual se señala todas las partes que se considerará en el desarrollo 
legal del documento. Se inicia con el índice con una breve descripción de los 





2.3 Marco Normativo 
Habiendo desarrollado el concepto del vesting a lo largo del presente trabajo, 
pasaremos a desarrollar el marco legal, que ampare la aplicación del mismo dentro de 
nuestra legislación peruana, para ello vamos a desarrollar algunos artículos de nuestro 
código civil, constitución, así como algunas teorías, para lograr que el vesting se aplique 
sin contravenir el ordenamiento jurídico. 
2.3.1 Artículo 2 numeral 14 de la Constitución, Aquí se puede apreciar claramente como 
nuestra carta magna nos hace mención a que todas las personas tiene el derecho de 
contratar siempre y cuando esto sea legal y no contravenga leyes que permitan la 
tranquilidad y orden común, este artículo entra en concordancia con el siguiente que se 
desarrollará, para los fines de aplicación en nuestro sistema jurídico la aplicación del 
vesting, esta  no será “contra legem”, porque el fin es, que los socios fundadores 
permanezcan al frente de la sociedad de la cual forman parte. 
2.3.2 Artículo V Del Título Preliminar Del Código Civil, con este artículo se puede 
determinar que la aplicación del vesting es factible porque no contraviene el orden 
público y las buenas costumbres. 
2.3.3 Artículo 140 y 141 del Código Civil, siendo el vesting un contrato celebrado entre 
los socios fundadores de la empresa, se puede inferir de manera indubitable que 
se trata de un acto jurídico, en donde existe la manifestación de voluntad para crear, 
regular, alterar o terminar con relaciones jurídicas, así como también se cumplen 
con los 4 elementos que menciona este artículo para formalizar un contrato, para el 
caso, se entiende que el pacto de socios fundadores es un contrato creado para 
prevenir las posibles trabas que se puedan presentar, en un escenario donde los 
socios abandonen la empresa, así como también  agilizar la solución a los conflictos 
que se puedan suscitar.  
2.3.4 Artículo 1351 del Código Civil, este artículo hace referencia a que el contrato es 





vesting, por cuanto en este contrato existirá el convenio de los socios fundadores 
para crear, reglamentar, cambiar o terminar con el vínculo contractual que los 
mismos formen, está claro que el pacto de socios fundadores (vesting) es un 
contrato.  
2.3.5 Artículo 1352 del Código Civil, el pacto vesting es un contrato que sin lugar a 
duda se perfeccionará con el consentimiento de los socios fundadores, por ello este 
artículo también ampara este contrato ya que definitivamente existirá una 
consensualidad entre las partes que la suscriben. 
2.3.6 Artículo 1354 del Código Civil, De acuerdo al concepto que desarrolla este 
artículo, es claro los socios fundadores hacen uso de su libertad contractual, para 
que, entre ellos puedan delimitar y parametrizar la forma de adquirir sus acciones, 
y la forma como solucionaran sus controversias en caso las hubiera.  
2.3.7 Artículo 1361 del Código Civil, Es claro que el pacto de socios fundadores es de 
obligatorio cumplimiento para los que la suscriben y por tal razón ley entre las 
partes. 
2.3.8 Artículo 1148 Del Código Civil, del análisis del trabajo desarrollado se podría decir 
que la esencia del pacto entre los socios fundadores o también llamado contrato 
vesting, es la obligación de hacer como lo estipula este artículo de nuestro código 
civil, en este contrato los obligados vendrían a ser los socios fundadores frente a la 
persona jurídica y entre ellos mismos y que la obligación que asumen con la 
suscripción de este contrato debe ser cumplido el plazo y con las estipulaciones 
convenidas.  
 
2.4 Contratos Típicos y Atípicos 
Para (Soria & Osterling, 2014) la libertad contractual se manifiesta de manera donde 
“Las partes contratantes, en el marco de sus respectivas negociaciones, pueden decidir 





reconocidas por distintas normas legales especiales pues, en el ejercicio de la libertad de 
configuración interna (…)” (p. 15) 
En éste caso se puede decir que los contratantes, podrían introducir éste tipo de 
contratos en las constituciones de sociedades, en la cual se pondría de manifiesto la 
voluntad de los contratantes para delimitar sus condiciones de negociación futura del 
reparto de la liquidaciones y patrimonio, ya que su actuación obedecen y están dentro de 
sus derechos de libertad, además que sería válido ya que la decisión de ambas partes está 
poniéndose de manifiesto, a pesar de que se estarían alejando de las normas contractuales 
que están reconocidas, por lo que una contradicción se pone sobre la mesa, y se contradice 
la libertad de los contratantes y la ley, cuando ésta no prevé ni contempla la salida temprana 
de los socios fundadores por lo que con ello la sociedad sufre una suerte de futuro casi 
incierto.  
Cabe señalar la concepción (De la Puente y Lavalle 1993a: 274). Citado en Soria & 
Osterling (2014) “las partes, ya decididas a contratar, acuerdan libremente cómo va a ser 
el contrato, adecuándose a los intereses que buscan satisfacer mediante la conclusión del 
mismo”. 
2.4.1 Tipificación legal y calificación jurídica 
El fenómeno de la tipificación es un proceso de organización de la conducta 
humana. 
En el ámbito de los contratos, esto supone que el legislador, a través del tipo 
contractual, establece los elementos esenciales que se requieren para considerar, a una 
realidad concreta, dentro del tipo contractual correspondiente. Así, si es que, efectuando la 
calificación jurídica de un contrato concreto, se logra verificar la plena coincidencia de todos 
los elementos esenciales previstos por la norma, la relación jurídica realizada en los 
hechos, corresponderá al tipo contractual correspondiente. 
Una vez verificada la plena correspondencia del contrato realizado en los hechos 





supletorias previstas para dicho tipo contractual al contrato concreto realizado por las 
partes. Por ejemplo, si verificamos que la relación jurídica concreta corresponde al tipo 
contractual “compraventa”, esto implica que a dicha realidad se le aplicará las normas 
imperativas y supletorias previstas para el tipo contractual «compraventa». 
En otras palabras, la tipificación es el proceso de abstracción que hace el legislador 
de una realidad concreta, mientras que la calificación jurídica es la actividad a través de la 
cual se relaciona una conducta determinada (un contrato concreto) con un determinado 
tipo contractual. 
2.4.2 Reglas aplicables a los contratos atípicos. 
a. Requisitos de validez del contrato atípico: 
Para (Soria & Osterling, 2014) indican que “un contrato atípico es una figura 
contractual que no tiene una regulación o normativa propia, sin embargo a estos 
contratos les debemos aplicar los mismos requisitos de validez que cualquiera 
de los contratos típicos desarrollados en nuestro código (…)” (p. 29).   
Es por eso que, si queremos guardar la legalidad del pacto vesting nos debemos 
asegurar que este contrato cumpla con los requisitos mínimos que establece el 
código civil relacionados al acto jurídico, tema contractual y contratos en 
general. 
b. Prevalencia de lo pactado en los contratos atípicos. 
Para (Soria & Osterling, 2014), los autores nos señalan que siempre que no se 
contravenga al orden público y las buenas costumbres y ni contra normas 
imperativas, lo que convengan las partes será lo que regirá en el ámbito 
contractual. Lo que quiere decir, que las partes se regirán por su propia voluntad 
expresada en el contrato atípico (..) (p. 30). 
Para el pacto vesting o pacto de socios fundadores, siendo un contrato atípico que no está 





cláusulas y estipulaciones que los mismos socios fundadores inserten dentro del contrato, 
siendo este de obligatorio cumplimiento y ley entre las partes.  
Para el caso concreto los socios fundadores, lo que harán en este contrato es parametrizar 
la forma en la que ellos van a consolidar el paquete de acciones por el que pagaron, así 
mismo, indicarán cuáles son las condiciones y requisitos que debe cumplir cada socio 
fundador para alcanzar la titularidad del 100 % de las acciones, así mismo dentro de este 
contrato encontrarán la forma en la que resolverán los posibles conflictos que se vayan a 
generar por algún desacuerdo o por el incumplimiento de este contrato que ellos firman 
haciendo uso de su libertad para contratar. 
2.4.3 Aplicación de las normas generales de contratos y obligaciones. 
Para (Soria & Osterling, 2014), los autores señalan que en caso de existir 
discrepancia y conflicto de intereses a causa del contrato atípico suscrito y en este no se 
encontrará la solución a la controversia, quedaría habilitado la aplicación de las reglas 
generales del contrato, así como las normas que desarrollan las obligaciones, esto según 
la naturaleza de las prestaciones involucradas que pueden ser las de dar, hacer o no hacer 
(p 35). 
2.4.4 Teorías para la Aplicación de los Contratos Atípicos. 
2.4.4.1 Teoría de la Absorción  
 
Para (Soria & Osterling, 2014, pag 36) “debe analizarse el contrato atípico 
dividiéndolo en cada una de sus prestaciones, para determinar cuál es la más 
esencial, una vez identificado el elemento esencial, se aplicará al contrato atípico 
las reglas que correspondan al elemento esencial”. 
Para el vesting en concreto no sería posible la aplicación de esta teoría por cuanto 





2.4.4.2 Teoría de la Combinación 
Para (Soria & Osterling, 2014 pag. 37) señalan que “el contrato atípico debe ser 
segmentado y dividido en cada uno de sus elementos, aplicando a cada elemento 
la regla o norma del contrato al que corresponda el referido elemento contractual.” 
Lo que trata de explicar el autor es que se aplicará de manera supletoria al contrato 
atípico todas aquellas reglas que pertenezcan a cada uno de los elementos o 
prestaciones que componen a la figura atípica. 
2.4.4.3 Teoría de la Analogía 
De acuerdo con  (Soria & Osterling, 2014 pag 38, 39) las 2 teorías anteriores, se 
diferencia de gran manera con la teoría de la analogía, ya que aquí no se trata de 
dividir en cada de una de sus prestaciones o elementos, por el contrario con esta 
teoría lo que se busca es analizar todo el contrato para así lograr determinar a qué 
contrato típico, que sí, está regulado por nuestro marco normativo se parece más, 
para una adecuada aplicación de las reglas que a estas les correspondan y que sea 
de aplicación al contrato atípico. 
Así también los autores hacen clara referencia que en nuestra legislación no 
se recoge ninguna de las teorías, sin embargo, estos son criterios doctrinarios que 
nos van a dar luces frente a un vacío contractual, cada una de estas teorías podría 
aportar múltiples respuestas a una situación determinada. 
Por lo tanto cabe mencionar que habiendo desarrollado las tres teorías para 
la aplicación de los contratos atípicos, mencionaremos que la mejor forma de aplicar 
el vesting de acciones (pacto de socios fundadores) en nuestra legislación peruana 
sería a través de la teoría de la analogía, toda vez que es más factible analizar el 
contrato en conjunto, para poder determinar con toda certeza que contrato de 
nuestro código civil sería el más idóneo para su aplicación en un contrato atípico, 
tanto es así que líneas arriba ya se desarrolló un artículo de nuestro código civil que 





que aplicar todas las reglas correspondientes a la obligación de hacer por cuanto  
toda la esencia del pacto vesting tiene obligación de hacer por parte de los socios 
fundadores frente a la empresa y entre ellos, por ello tomamos esta teoría de la 
analogía como la más acertada para la aplicación del pacto vesting y su aplicación 
en nuestra legislación. 
Todo este desarrollo del marco normativo y las teorías para la aplicación de 
los contratos atípicos serían el complemento normativo para acorazar el contrato 
vesting y hacerla viable en nuestro sistema jurídico facilitando su aplicación. 
 




Partes representativas del capital de una empresa o sociedad. 
2.5.2 Accionista 
Sujeto de derecho integrante de una sociedad de una sociedad anónima y, por 
tanto, poseedor de una porción del accionariado 
2.5.3 Fundar 
Crear Establecer formar 
2.5.4 Garantizar 
Protección que enfrenta al riesgo o al peligro  
2.5.5 Liquidación de sociedades 
Determinación del activo y del pasivo en la disolución a fin de saldar dudas y 
adjudicar el patrimonio restante a los socios 
2.5.6 Mecanismo 
Estructura de un cuerpo natural o artificial, y combinación de sus partes constitutivas 
2.5.7 Permanencia 






Ayuda, amparo, favorecimiento. Acción y efecto de proteger. 
2.5.9 Socios 
Cada una de las partes de un contrato social y que origina derechos y deberes 
dentro de la Sociedad. 
2.5.10 Titular 
El que goza con legitimidad de un derecho reconocido en todo cuanto le favorece 
2.5.11 Utilidades 
Provecho material beneficio de cualquier índole. 
 
2.5.12 Voto 
Manifestación que se da en las asambleas a través de papeletas o actitudes que 
permitan aprobar o rechazar las propuestas sobre personas o situaciones. 
 
 
   
2.6 HIPÓTESIS 
 
2.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 
El Vesting como Mecanismo de protección garantizaría de manera positiva la 
permanencia de los socios fundadores en una sociedad anónima cerrada 
 
2.6.2 HIPÓTESIS SECUNDARIAS 
A) El procedimiento para la aplicación del Vesting sería de impacto positivo dentro 
de una sociedad anónima cerrada. 
B) Las consecuencias del condicionamiento en la adquisición de derechos 
establecidas en el Vesting para el desempeño de los socios fundadores, tendrían un 







• Variable Dependiente: 
 
La permanencia de los socios fundadores 
• Variable Independiente: 
 



































3.1 MÉTODO GENERALES DE INVESTIGACIÓN  
▪ Análisis y Síntesis 
En el presente trabajo se pretende realizar el análisis con hechos, observando y 
proponiendo soluciones por ello es que se desarrolla de manera puntual el tema de 
investigación. 
Por ello se concluye que al existir un análisis acerca de la problemática desarrollada 
se puede llegar a las conclusiones y recomendaciones. 
▪ Inductiva 
El presente trabajo se puede decir que es inductivo porque se trata los temas de lo 
general a lo específico, ya que para el presente trabajo primero se aplicará a las 
SAC. 
3.2 MÉTODOS PARTICULARES DE INTERPRETACIÓN  
▪ Sistemático. 
Porque lo que, se busca construir son conocimientos ordenados y en base a una 
estructura, el cual está orientado a perseguir objetivos en la realidad, para este 





que cubrir con el pacto vesting para el buen funcionamiento y eficacia de las 
personas jurídicas en nacimiento. 
Garantizando que la sociedad anónima cerrada se constituya respetando la 
jerarquía y ordenamiento jurídico del Perú. 
3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
▪ Explicativa no Experimental 
▪ Jurídica Social 
3.4 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
▪ Descriptivo 
El trabajo será descriptivo, ya que como su nombre señala nos centraremos en 
describir cada aspecto de la investigación y así encontrar el fenómeno y la relación, 
ya que contempla el abandono temprano de los socios al constituir la empresa. 
▪ Explicativo 
En este punto explicaremos las causas y efectos del abandono de los socios 
fundadores, originando la baja y liquidación de las mismas, esta etapa se relaciona 





3.5 PLAN DE ACTIVIDADES Y CALENDARIO 
PLAN DE ACTIVIDADES Y CALENDARIO 


































Recopilando Información X X X              
Consolidando Tema y Título  X X X             
Antecedentes  X X X X X X          
Planteamiento del problema     X X           
Objetivos de la Investigación      X X X         
Marco Teórico     X X X X X X       
Formulación de la hipótesis          X X X     
Variables          X X X     
Metodología         X X X      
Editar Tesis   X X     X X X X     
Revisión    X        X     
Primera defensa de Tesina             X     














1.- La problemática de la institucionalidad jurídica es realmente preocupante sobre todo 
cuando los entes encargados de generar conceptos y definiciones oportunas en servicio 
de la comunidad económica y que sin ello no se puede fomentar una justicia equitativa, 
equilibrada, consensuada, conocedora de la realidad, por desacuerdos de las instituciones 
que construyen la legalidad y las mismas que deben poner esfuerzos en la fabricación de 
las teorías oportunas. Lo que muestra una clara consecuencia en la evolución del rubro 
empresarial como es la de garantizar la supervivencia de las sociedades anónimas 
cerradas ante el abandono de los socios fundadores así como el uso abusivo del derecho. 
Por ello el Vesting como mecanismo de protección cumpliría un rol que se adapta muy bien 
a un mundo dinámico. De esta manera al implementar este mecanismo jurídico dentro de 
las empresas estaríamos salvaguardando el bienestar entre los socios fundadores y la 
empresa, por cuanto, cada uno tendría claro las consecuencias a las que conllevará el 
alejamiento de cada socio respecto de la empresa, ya que aplicando el vesting como 
mecanismo jurídico haría más sencillo la permanencia, desarrollo y cumplimiento de 
objetivos de los socios fundadores así como la separación de los mismos al momento que 
decidan irse, evitando así las trabas que pudiera representar su salida. Así como evitar 







2.- Pero como ya vimos en el desarrollo de ésta tesina, la indiferencia entre la doctrina y la 
legislación al momento de definir los contratos, el Vesting no se ha podido desarrollar en 
nuestro país y en ningún otro dentro del marco normativo, es así que este mecanismo 
jurídico no ha podido extenderse a otras esferas de las relaciones jurídicas empresariales. 
Por ello, podemos inferir que el vesting se tiene que aplicar en el momento de la 
constitución de cada sociedad anónima cerrada, este procedimiento se debe llevar a cabo 
de manera paralela a la constitución, ya que en este punto cada posible accionista debe 
tener claro el panorama y el compromiso que toma frente a sus futuros socios y a su 
empresa en formación, por ello generaría un impacto positivo al tener claras las reglas del 
inicio y desarrollo de las sociedad anónima cerrada de la cual formarían parte. En ese 
sentido, las empresas tendrían una mayor posibilidad de éxito dentro del mundo 
empresarial peruano. Cabe resaltar que la aplicación del vesting conllevará a que los 
inversionistas en el país actúen de una manera más seria y responsable ya que con la 
implementación de este mecanismo jurídico nos aseguraremos del compromiso que 
deberá tener cada accionista frente a sus socios y la empresa, esto implicaría, la 
generación de nuevos empleos así como la recaudación del fisco el cual será beneficioso 
para el país. 
 
3.- Es así que teniendo claro la forma en como avanza hoy en día el mundo empresarial 
tenemos y nos vemos en la obligación de encontrar nuevos mecanismos que salvaguarden 
nuestras inversiones, nuestro tiempo y esfuerzo, porque constituir una empresa conlleva 
todo ello y no es fácil sobresalir en esta época tan competitiva, por ello concluimos que el 
vesting de acciones se debe aplicar como un contrato atípico, por ello las consecuencias 
del condicionamiento se deben de establecer en el contrato vesting, así como todos los 
requisitos que deben cumplir los socios para lograr consolidar sus acciones, como por 
ejemplo: el tiempo de permanencia, las horas de trabajo, objetivos, confidencialidad, la no 





requisitos establecidos en el contrato vesting se logrará un impacto positivo  entre los 
socios fundadores y la sociedad anónima cerrada, este impacto se medirá por el tiempo de 
permanencia de cada socio dentro de la empresa, logrando desarrollar horas de trabajo, 








1.- Es importante entonces que los mecanismos que ya existen y siendo uno de ellos el 
estudiado en la presente, denominado Vesting de acciones, que no es para nada innovador 
y tampoco nuevo, sino que ya existe hace muchos años, pero no han participación dentro 
de nuestro marco normativo como tal, es por eso que se puede aplicar como auxilio legal, 
de ésta manera se puede procurarle un espacio dentro de las instituciones jurídicas para 
que de ésta manera se contemplen situaciones jurídicas de solución sobre problemas como 
el abandono de los socios de una empresa, que garantice la existencia de un  probable 
éxito empresarial, que un día nació con las mejores intenciones de servir a la economía y 
a la generación de trabajo que tanta falta hace en el Perú. 
2.- Es preciso en éste estudio realizado, señalar que las falencias, vacíos legales o las 
contradicciones entre la realidad y la norma, es decir lo que dice por un lado la doctrina, y 
por el otro el derecho sustantivo, no se condicen en aras de dar soluciones para el problema 
de las miles de empresas que van desapareciendo en el Perú precisamente a causa del 
abandono por parte de los socios. Por ello teniendo claro que el vesting logrará 
salvaguardar los intereses de los accionistas y de la propia empresa, es que hacemos 
hincapié en su aplicación, en la constitución de las empresas y así mismo poder 
reconocerla y desarrollarla de manera específica en nuestra ley general de sociedades, 
para así evitar las diferentes dificultades a las que conllevaría la no aplicación de esta figura 
jurídica.   
3.- Por todo esto, recomiendo la aplicación del Vesting y su introducción dentro de la norma 
o su aplicación como un pacto adherido a la creación de las sociedades anónimas 
cerradas, ya que sería una salida a la problemática empresarial que se ve día a día entre 
socios y con la misma empresa, para respetar los derechos y obligaciones que conlleva la 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
El Vesting, como mecanismo de protección para garantizar la permanencia de los socios fundadores en las sociedades anónimas cerradas 
Problema Principal Objetivo General Variable Independiente Hipótesis Metodología 
¿De qué manera el Vesting 
como mecanismo de 
protección garantizaría la 
permanencia de los socios 
fundadores en una sociedad 
anónima cerrada? 
  
Analizar de qué manera el 
Vesting como mecanismo de 
protección garantizaría la 
permanencia de los socios 
fundadores en una sociedad 
anónima cerrada 
 
Aplicación del Vesting El Vesting como Mecanismo 
de protección garantizaría 
de manera positiva la 
permanencia de los socios 
fundadores en una sociedad 
anónima cerrada 
Método Generales de 
Investigación  
 
Análisis y Síntesis 
Inductiva 
 





Tipo de investigación 
 
Explicativa no Experimental 
Jurídica Social 
 





Problemas secundarios Objetivo Secundario Variable Dependiente Hipótesis Secundarias 
¿Cuál sería el impacto del 
procedimiento para la 
aplicación del Vesting dentro 





positivas fomentaría el 
condicionamiento en la 
adquisición de derechos 
establecidos en el Vesting 
para el desempeño de los 
socios fundadores dentro de 
una sociedad anónima 
cerrada? 
Explicar cuál sería el 
impacto del procedimiento 
para la aplicación del 
Vesting dentro de una 




consecuencias positivas que 
fomentaría el 
condicionamiento en la 
adquisición de derechos 
establecidas en el Vesting 
para el desempeño de los 
socios fundadores, dentro 
de una sociedad anónima 
cerrada. 
La permanencia de los 
socios fundadores 
El procedimiento para la 
aplicación del Vesting sería 
de impacto positivo dentro 




Las consecuencias del 
condicionamiento en la 
adquisición de derechos 
establecidos en el Vesting 
para el desempeño de los 
socios fundadores, tendrían 
un carácter positivo dentro 
de una sociedad anónima 
cerrada. 
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